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1 La traduction persane de l’ouvrage classique du grand savant turc Abdülbaki Gölpinarli
sur les Malāmatī-s et la Voie du Blâme, Melâmilik ve Melâmîler,  1ère éd. 1931. Bien que,
depuis cette date, les études sur cette composante essentielle de la spiritualité iranienne
se  soient  multipliées  considérablement,  cet  ouvrage  est  resté  inégalé  tant  par  son
ampleur  historique  et  islamologique,  que  par  le  corpus  impressionnant  de  textes
découverts  et  analysés  ou  encore  le  sens  de  synthèse  de  son  auteur.  L’excellente
traduction de T. H. Sobḥānī  met ainsi  à  la disposition des chercheurs iraniens qui  ne
connaissent  pas  le  turc  une  étude  fondamentale  et  un  instrument  de  travail
indispensable.
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